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Els conreus a IAIt Camp de Tarragona al segle xvlIl
Resum de la comunicació llegida a les 11 Converses sobre història econòmica i so-
cial del Carnp de Tarragona, celebrades a lHotel Salou Park, de Salou, lúltim dissab-
te dagost de 1966.
FONTS DOCUMENTALS
Aquest eaquema és un ibreu resum de lestudi
fet sobre 1Alt Camp de Tarragona, estudi que
alguri ¿ia es completarà amb el de les altres dues
comal4ques •germanles: el •Baix Camp i ei Tarra
gonòs. Bàsicament es fonamenta en ia documen-
tació cadastraIl que, a partir de 1716 i per ordre
del ninistre Patiño, entrà en rvigéncia a Cata-
hinya. Però la aeva recerca no sempre ha donat
fruit: Han fallat sobretot els petits municipis i en
els primers temps també shan obtingut escassos
resultats en els més importanïts.
Els cadastres més antics qrue shan trobat són
els dAlcover (1727), Valis (1729) i Vilabella
(1 732). A fi de •poder comparar, taxnbé shan vist
els de •les primeri•es del segle X:IX que es conser-
ven a Valls •(1800), Alcovier (1809), Vilabella
(1818) i Vallmoll (1128). Entre ambdós grups oal
situar el de Vila-rodona (1779).
En les •tres poblacions on Iri ha cadastres •del
primer terç d:el segl.e XVIII i de començaments
¿ell XIx, sha procedit per compara•ció entre uns
i al tres. Per •la resta shan :tingut en compte eis
del segon moment, considerant-ios fins a cert punt
com una conseqüòncia de la situació agrícola de
finals del segle XVIII.
Un altre :clocument tam.bé emprat és el manus-
crit •de jaum.e lCaresmar, de ilany 1870.
Bibliogralfia que ha estat tinguda en cosnpte,
són •els llibres de viatges per Espanya en e se-
gle XVI1I i primeries del XIX que hi ha a 1Arxiu
Històric de ia Ciutat de Barcelona, procedents
sobretot de ila iBiblioteca •diel senyor iEduard Toda.
Entre els aiutors nhi ha de ca:steilans, de francesos
i idanlgl.esos.
EL SEGLE xvII1, EPOCA DE
RENOVACIO DE CONREUS
iSembla que anteriorment a:l segie XVIII •en tot
e] Camp ;preldominava lla trilogia mediterrània,
però mentre el vi i •loli eren abundants, els sem-
brats escassejaven. Pot cléduir-se aquest fet de dos
autors del seg]Je XVI, Pons I.cart i Pere Gil, i tann-
bé de documents de Valls dels segles XIV i XV,
on es demana que, a :causa d.el poc rendiment dels
cereals, eis sembrats si lguin substituïts per arbres.
Hi ha també notícies •dalltres conreus, si bé es
enctensions que ocupaven idevien ésser moit petites:
av•ellaners al Camp als aegles XIIiI i XIV, i a
Vails ail XV; garrcsfers i amedl .ers al segle XVI.
A partir del segle XVIiI, •posseïxn ia documen-
tació cadastrai que proporciona dades, si no r.ea•ls
del tot degut a Ies oouilta;cions qu•e es fan patents,
aim•enys continuades i iqu:e perïneten, mitjançant
percentatges, de fer compara.cions, ja sigui entre
•municipis div•ersos, ja sigui entre òpoques diferents.
Amb tot i els pocs .ca•dastres qu.e es conserven, hom
pot formar-se una idea força •c :lara del procés que
segu•eixen •els conreus a lAlt iCamp, .tant si es
tracta deis traldicionals, com si es tracta deis que
progressaran en .tem•ps tfuturs.
lEntre els conreus tradicicrnals es pot apreciar
uri cllar xetrocés dels cerea•ls, n.ina ;decidida espansió
de ia .vinya i nma •nota•ble regressió de lolivera.
E.l retrocés dels eereals .proba:blexnent ve ce ilun•y.
Almenys sabem que a Valls .perdien terreny ais
segl.es XIV i XV. Ara, coinipararrt els cadastres
dels segies XVIJlI i X.IX, veiem que a Allcover
hi ha només u•n 5 % •consta•n •t •d.e conreus cerea-
•lí•stics, sens dubte perqu•é •ja anteriorment haví•en
retrocedit; a ValIls, disminueixen un xic, i a Vila-
beila, on ocupavesi més de .la nieitat de les terres,
queden reduïts només a una .quarta part. Els altres
dos munilcipis a• ccm.ençaments del segil•e XIX:
VaiImoll amb so •is n.in 6	 i Vila-roclona amb uin
28%.
lLa bibliografia •d•e lòpoca va dacord a•mb la
documerrtació: Així Antonio Ponz aI 1788 diu que
ei blat qu.e es recol-lecta no és su.ficient per ai
consuxn •duna tercera part de lany i Jaume Cares-
mar expiica qu•e al Ca.nxxp shi iha de dur blat de
i .Ur•geil i dAragó, o bé de iSicília, Itàlia i Rússia.
Probablement lexplicació :de tot pl•egat la troba-
ríem en dues causes: Eis terrenys poc adequats
a .aquest conr•eu (Caresmar parla .dun rendiment
de •sols •el 4 per 1) i •la fa•cilitat de proveir-se a
iUrgell, a la vegada que cal comptar amb ia
competòn:cia que els blats bàltics i de Sicília feien
als del país.
El predomini de les vinyes. Tot això degué con-
•duir que es busquessin productes més remunera-
dors: •en aquest ca•s fou la vinya, :degut en part
a lintens •com.erç axnb els inicia.Is centres urbans,
però sobretot amb els països nòrdics. Vicens Vives
diu que aü 1758 el vi era la .principal exportació
d•e Cata.lunya i que •els anglesos el transpor.taven
o América i al Nord dEuropa.
Los dades que proporcionen els cadastres fl són
gaire uniformes ja que nientr.e •hi ha municipis
on amb rnés o men7s amplitud les extensions de
vinya es mantenen constants a través de tot el
segl.e, cosa qu.e tfa pensar en un retrocés del sem-
brat anterior al primer cadastre, en aitres es pot
apreciar un avenç decidit cI•e la viticultura. De
tota manera a començaments ciel segle xIx es
percep clara una gran àrea vitícoia estesa entre
Valls, Val1rn11, Viüabelia i Vila-rodona.
Que &ii ha moltia vinya a tot el Camp ens ho
diuen .també els autors contemoranis: Aparizi
i Antonio Ponz. Aquest .es
 queixa que per culpà
de les vinyes han retrocedit clarament e1s cereals,
les oliveres i eüs pasturatges, i igual que Caresmar
i N. die la Cruz, es dol de 1a int•ensa £airicació
daiguardent. ICertament, al Cansp hi Iha dos dels
grans mercats daiguardent de Catalunya: E1 prin-
cipail és a Reus, al Baix Camp, rnentre que el
segon iloc el comparteixen VaiIs, a .1Alt Cainp,
junt amb Vilafranca (aquesta ja al Penedés). Fis-
oher parla de vaixolls danesos, suecs i americans
que el transportaven.
La regre$sió de las oliveres sa:precia sobretot a
travlés dals autOrs contemporanis. Així A. Ponz
relata com ioli que era an abundant abans ai
Camp de Tarragona, que fins i tot perm.etía de
vendren, en aquest moment no arriba ni per ai
consum de mig any, degut que shan tallat molts
arbres per .plantar viny.es i alehores shan aprofi-
tat coan a lleny:a per a cremar a 1es fàbriques
dai.guardent. I a més, es queixa que quan es
planten olirveres són arbequines, classe que pro-
dueix frui molt arviat, però ique {de la mateixa
manera deixa de donar-ne abans que Ies habituals
del país.
Pels cadastres es comprova que en molts muni-
cipis .les oliver.es estaven ja en cIescens a comen-
çaments derl segle XVIII (Valls i Vilabella) men-
tre que Alcover, més arraconat a la muntanya,
ai segle següent encara hi .cIedica quasi Ia ineitat
de les seves terres, i Vijla-rodona, prop duna quar-
ta part. En canvi a Vallinoll només Iin queda
un mínim.
Enfront daquests .cultius tradi.cionais, comen.cen
a trobar-se petits percentatges daltres conreus que
en el futur tindran un paper primordial en leco-
nomia del Cainp. Tal són els garrofers, avellaners
i ametllers.
De garrofers en trbem ja quantítats insig.niifi-
cants en aiguns cadastres cIel XVIII i extensions
ja més crescudas en els quatre del xIx on per flO
estar ex.cessivament lluny del mar la planta pot
desenrotllar-se .(Alcorver, VaIls, Vilaibella i Vall-
moil). Per .aitra part el citen, referint-se al Camp,
quasi tots els autors del mom•ent, encara que és
probaile que es referissin sobretot a ies terres de
la ,costa.
Davellarzers sen troben també extensions mollt
petites als cadastres dAlcover i de Vells. Igual-
ment els ,citen la majoria dels autors del moment
amb la parti.cuiaritat que els iocalitzen explícita-
ment al peu de Ies muntanyes del Camp (i també
del Priorat). Per tant, respecte a aquest fruit, no
hi lia .cap dubte que es produïa a 1Alt Camp.
Aqu.ests autors tamé deta•llen les .direccions que
segueix la seva exportoció, 1es qua1s coincideixen
antb ies del i.
,En canvi dels anretllers, en .aquesta época, con-
cretamerit a lAlt Camp sen sap moit poca cosa.
PaI qu.e fa ais regadius, ocupen extensïons im-
portants a A1eover i a Val1s, municipis ambdós
que voregen el Francoií i tenen barrancades qu.e
h duen les sev•es aigü.es. lPerò en .eI transcurs del
segle, an cap dels dos municipis no es deixa entre-
veure .e1 més pertit augm.ent. Fins i tot sembl.a
que disminueixin, si bé div,erses. considerac.ions fan
suiposar que degueren queda.r estancats. Tampoc
no es veu clar quíns devien ésser els cuitius que
hi havia. Proibablement devien ésser cereals, con-
reus dhorta i cànem.
{Si cai treure unes conclusioss sobre els conreus
de lAilt ICamp al segle XVIII es •poden resumir
així:
lE{i ha una prcvgressió c•1ara :de la vinya la qua1
progressió la porta a predomínar decididament
sobre el sembrat i a iniciar la substitució de 1o1i-
vera. Això fa que es delimití un gran .espai vití-
col.a a ia zona CentreSud de lAlt Camp i que
siniciïn a1tres conreus (garrofers, avellaners i al-
guns ametll.ers) que en sl futur tindran gran
importància en lagri.cultura .de
 la comarca.
Tots aquests fets van estretament lligats a un
mecanisme comercia.l ,consistent en: L:a importa-
ció •de cereais daltres països, sobr•etot nòrdics, a
causa de 1es doficiéncies de les terres comarcalls,
cosa que degué acabar de provocar la ruïna dels
sembrats i ia .intensiifica.ció de ia produ.cció del vi,
que semportaven als vaixells cerealícoles com a
iproducte de retorn. De la mateix•a manera clegué
augmentar el conreu de fruits secs amb mires a
1.exportació envers els països productors de cereal:s.
